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األوراق التجارية )قصيرة األجل( أهميتها، وبيان جذرها الشرعي 
 والمقاصدي
Commercial paper (short-term) importance and the statement of its 
root and legitimate Makassed 
kertas komersial (jangka pendek) kepentingan dan penyata akar 
dan sah Makassed  
 أول آدم سعدو  ،زكريا هللا حبيب ،العمري دالمجي عبد
 املهّخص
َٕبلش اٌجؾش طُغب عذَذح ِٓ اٌظُغ ادلؼبطشح يف اٌزجبدالد ادلبٌُخ )األوساق ادلبٌُخ 
لظًنح األعً(. وثؼذ اٌزؼشَف هبب وثُبْ أطٍهب اٌششػٍ، رٕبوٌذ اٌذساعخ اٌجؼذ ادلمبطذٌ ذلزٖ 
ِٓ ٘زٖ األوساق اٌغشػخ، واالئزّبْ،  اٌمبٔىْ اخلبص وئرا وبْ لظذ ِششػٍ األوساق ادلبٌُخ،
اٌشبسع ِٓ اعزُفبء احلمىق، وؽفظ األِىاي، وِجذأ اٌزىصُك  هزٖ ادلمبطذ رزفك ِغ لظذفواٌزىصُك، 
، ِٓ ؽشَخ اٌغىق واٌزٕبفظ، واٌزُغًن يف اإلعالٍِ االلزظبد اٌؼبَ، وّب رٕـٍك ِٓ سوػ 
ٌـجمبد، وعشػخ رجبدي ادلبي ورٕمٍٗ، وربشمي اإلوزٕبص، ، ووغش احلىاعض ثٌن اادلؼبِالد اٌزغبسَخ
فبدلؼبِالد ادلزىشسح ذلب خظىطُخ يف  واٌىػىػ واٌشفبفُخ اٌيت رؼزرب ِؼُبس ٌظؾخ اٌؼمذ وثشوزٗ،
ولذ اعزخذَ اٌجبؽش ادلٕهظ  اٌزششَغ اٌفمهٍ اٌزٌ َزىافك ِغ ِزـٍجبد اٌغىق، وؽشوزٗ يف اٌؼبِخ.
زظ ادلبيل وثُبْ ِفهىِٗ، مث عزسٖ ادلمبطذٌ، وربًٍُ ٔظىص اٌشبسع اٌىطفٍ اٌزؾٍٍٍُ، دبٕبلشخ ادلٕ
 يف رٌه، وثُبْ لظذ اٌشبسع ِٓ ٘زٖ األوساق ادلبٌُخ.
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اٌؼشف ، )اٌىّجُبٌخ، عٕذاد ألِش، اٌشُه(األوساق اٌزغبسَخ  :املفزبدُّخانكهًبد 
 .االئزّبْ، اٌزىصُك، اٌزجبدي، اٌزغبسٌ
        
Abstract 
The research discusses new forms of contemporary formulas in financial 
exchanges (short-term securities). After the definition and stating their legal origin, the 
study examined the intent dimensions of these securities. If the intention of the private 
law legislators of these securities is to quickness, credit, and documentation, thus, these 
purposes are in line with the legislator's intends to fulfill the rights, preserve the funds, 
and the principle of public documentation. It is also in line with the spirit of the Islamic 
economy, of market freedom, and competition, to facilitate trade transactions, to break 
down barriers between classes, the speed of exchange and transfer of money, the 
prohibition of hoarding, clarity, and transparency that are a criterion for the validity of 
the contract And his blessing. The repeated transactions have specificity in the 
jurisprudential legislation that corresponds to the requirements of the market, and its 
movement in public. The researcher used the descriptive-analysis method by discussing 
the financial product and explaining its concept. Its intent root, and analyzing the 
legislator texts in that, and explaining the intent of the law-giver from these securities. 
Keywords: Business papers, bills to order, check, trade usage, credit, 
documentation, exchange. 
Abstrak 
Penyelidikan ini membincangkan tentang pertukaran wang kontemporari 
(sekuriti jangka pendek). Kajian ini mengkaji dimensi maksud sekuriti ini. Sekiranya 
tujuan perundangan undang-undang swasta dari sekuriti ini adalah untuk kecepatan, 
kredit, dan dokumentasi, maka tujuan ini sesuai dengan maksud perundangan untuk 
memenuhi hak, menjaga dana, dan prinsip dokumentasi umum. Hal ini juga sejajar 
dengan konsep ekonomi Islam, seperti kebebasan pasar dan persaingan, mempermudah 
transaksi perdagangan, mengurangkan jurang antara kelas, kecepatan pertukaran dan 
pemindahan wang, larangan pengumpulan barangan bertujuan mendapatkan 
keuntungan lumayan, ketelusan;semua ini adalah kriteria kontrak yang sahih dalam 
islam.  Transaksi berulang mempunyai kekhususan dalam perundangan yang sesuai 
dengan kehendak pasar, dan pergerakannya di depan umum. Pengkaji menggunakan 
kaedah deskriptif-analisis dengan membincangkan produk kewangan dan menjelaskan 
konsep dan tujuan utamanya, menganalisis teks perundangan, dan menjelaskan maksud 
pemberi undang-undang dari sekuriti. 
Kata Kunci: Kertas perniagaan, bil pesanan, cek, penggunaan perdagangan, 
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 حمبوس انجذش: 
 ا﵀ىس األوي: اٌزؼشَف ثبألوساق اٌزغبسَخ، وثُبْ خظبئظهب وأٔىاػهب.
 .ٗيف األوساق اٌزغبسَخ وثُبْ لظذ اٌششَؼخ ئٌُا﵀ىس اٌضبين: ِفهىَ اٌزذاوي 
 اٌؼشف اٌزغبسٌ، وثُبْ دٌٍُٗ وأمهُزٗ يف األوساق اٌزغبسَخ.ا﵀ىس اٌضبٌش: 
ْ يف األوساق اٌزغبسَخ، وثُبْ لظذ اٌشبسع اٌزىصُك واالئزّب ا﵀ىس اٌشاثغ:
 ئٌُهّب. 
 
   ثُبٌ خصبئصهب وؤَىاػهبو بألوساق انزجبسَخثزؼشَف احملىس األول ان
 ػبيخ: يمذيخ 
وضًن ِٓ ادلظـٍؾبد ادلؼبطشح ادلزؼٍمخ ثبألوساق ادلبٌُخ االئزّبُٔخ ذلب عزوس 
ولذ رٕبوذلب اٌفمهبء يف  فمهُخ، فمذ ػشفذ اجملزّؼبد اإلعالُِخ، اٌغفزغخ، واٌىّجُبٌخ،
وزجهُ ششؽب ورؼشَفب، ويف ِىؿأ ِبٌه صلذ أْ اٌظىىن وبٔذ ِىعىدح يف صِٓ 
اٌؼـبء" اخلٍُفخ ِشواْ ثٓ احلىُ، وٍ٘ ػجبسح ػٓ أوساق رظذس ِٓ ويل األِش ثبٌشصق "
ولذ وبٔذ اٌذوٌخ رذفغ ٘زٖ اٌظىىن جلٕىد٘ب  ِمبثً سوارجهُ، فىبْ ثؼغ إٌبط 
ىىن لجً لجغ اٌـؼبَ، فأٔىش رٌه اٌظؾبثُبْ صَذ ثٓ صبثذ، وأثى َزجبَؼىْ ٘زٖ اٌظ
٘شَشح سػٍ ا﵁ ػٕهّب، واإلٔىبس وبْ ألعً اٌجُغ لجً اٌمجغ، وٌُظ ٌىزبثخ اٌظه، 
و٘زا االِش َفُذٔب أْ فىشح األداح اٌيت ربًّ ِؼّىْ إٌمذ وبٔذ ِىعىدح يف اٌمشوْ 
  األوىل.
 
ٌىاؽذ ِٕٗ وسلخ، وِٕٗ وسق اٌشغش األوساق مجغ وسق، وا انزؼشَف انهغىٌ:
، وادلشاد ثبألوساق ٕ٘ب اٌمشؿبط اٌزٌ َىزت فُٗ، وٕ٘بن ِٓ َغٍّ 1واٌشىن واٌىزبة
                                      
(، ٘ـ1414 ،3ؽداس طبدس،  :ثًنود) نغبٌ انؼشة ،َ(711زلّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ػٍٍ )د ، اثٓ ِٕظىس 1
 .374، ص11ط
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ألْ ِظـٍؼ األعٕبد أثٍغ ِٓ األوساق، فهٕبن ثؼذ  سَخ"عٕبد اٌزغبأ٘زٖ األوساق "
، وِظـٍؼ 2ِؼٕىٌ يف اٌزغُّخ، فبٌغٕذ ٘ى ِب َزىب وَؼزّذ ػٍُٗ ػذ اٌغمىؽ
 ْ وبْ رمٍُذَب ٌىٕٗ أوضش شهشح واعزخذاِب ِٓ األعٕبد اٌزغبسَخ. ئق اٌزغبسَخ واألوسا
طفخ ٌألوساق وئؿالق اٌزغبسح ػًٍ األوساق ػًٍ اػزجبس اٌغبَخ  انزجبسَخ:
األوىل ِٓ أشبء٘ب، فهزٖ األوساق رغزخذَ يف اٌزغبسح ويف غًن٘ب، ٌىٕهب أٔشئذ يف 
وّب أْ األوساق ادلبٌُخ ٍ٘  .3ُذ أوساق ذببسَخثبدب األِش دلؼبجلخ اؽزُبط اٌزغبس ٌزا مس
 وزٌه ذببسَخ، ٌىٓ اٌؼشف االطـالؽٍ ِؼزرب يف ٘زا. 
 
 انزؼشَف االصطالدٍ: 
 ػشفذ األوساق اٌزغبسَخ ثزؼبسَف وضًنح ِٓ أفؼٍهب:
"طىىن ِىزىثخ وفمب ألوػبع لبٔىُٔخ زلذدح، رزؼّٓ دفغ ِجٍغ ِؼٌن  -1
زؼٌن، ورٕمً احلمىق اٌضبثزخ فُهب ثـشَك ِٓ إٌمىد يف ولذ ِؼٌن او لبثً ٌٍ
اٌزـهًن أو ادلٕبوٌخ، وَمجٍهب اٌؼشف اٌزغبسٌ وأداء ٌزغىَخ اٌذَىْ ثغجت 
 .4عهىٌخ ربىٍَهب اىل ٔمىد"
"طىىن لبثٍخ ٌٍزذاوي متضً ؽمب ٔمذَب، ورغزؾك اٌذفغ ٌذي االؿالع،  -2
ِمبَ  أو ثؼذ أعً لظًن، وجيشٌ اٌؼشف ػًٍ لجٍى٘ب وأداح ٌٍىفبء، ورمىَ
  .5إٌمىد يف ادلؼبِالد"
                                      
 . 429، ص1َ(، ط2118٘ـ/1429، اٌذاس اٌشبُِخ داس اٌمٍُ)دِشك:  يؼجى نغخ انفمهبء ،ٔضَٗ محبد 2
 . 9(، ص1993َداس إٌهؼخ اٌؼشثُخ،  ٌمب٘شح:)ا انمبَىٌ انجذشٌ، زلّىد مسًن ،اٌششلبوٌ 3
 .12، ص1965َعٕخ إٌشش  ،االنزضاو انصشيف يف لىاٌَن انذول انؼشثُخ ،أٌِن زلّذ ،ثذس 4
: اإلعىٕذسَخ، )ؤعبعُبد انمبَىٌ انزجبسٌ وانمبَىٌ انجذشٌ وّبي ؿٗ وػٍٍ اٌجبسودٌ، وِشاد فهُُ، ِظـفً 5
 . 7صَ(، 1983 ح ادلؼبسف،إِٔش
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وِٓ خالي اٌزؼشَفٌن ديىٕٕب سطذ أُ٘ اخلظبئض ٌألوساق إٌمذَخ ػًٍ إٌؾى 
 اٌزبيل:  
اٌىسلخ اٌزغبسَخ متضً ِجٍغب زلذدا ادلمذاس واألعً وزجذ وفك شىً لبٔىين  -1
 زلذد.
 لبثٍُزهب ٌٍزذاوي ػٓ ؿشَك ادلٕبوٌخ أو اٌزـهًن. -2
و٘ز خيشط األوساق ادلبٌُخ، )األعهُ لظش أعً ٘زٖ األوساق،  -3
 واٌغٕذاد( ؿىٍَخ األعً.
 لجىي اٌؼشف اٌزغبسٌ ذلزٖ األوساق، واٌؼشف َؼزرب لىح ِششػخ. -4
 .رؼزرب وعٍُخ إلصجبد اٌذَٓ يف ؽبٌخ لُبَ ادلٕبصػبد اٌمؼبئُخ -5
رؼًّ ػًٍ ارغبع ٔـبق احلُبح اٌزغبسَخ ِٓ خالي ِشؤزهب يف عذاد  -6
 .االٌزضاِبد
احلظىي ػًٍ لُّزهب ٔمذا لجً ربسَخ االعزؾمبق ِٓ خالي خظُ  ديىٓ -7
 .اٌىسلخ اٌزغبسَخ
 
  ؤَىاع األوساق انزجبسَخ
 انُىع األول: انكًجُبنخ
 :اِيت ىلئادلغُّبد دلفهىَ اٌىّجُبٌخ،  رؼذدد انزؼشَف انهغىٌ:
، متىٌن ؽبًِ ( وٍ٘ رؼين اٌظشفcambioئَـبٌُخ ) وٍّخ انكًجُبنخ: .1
 .6ِٓ طشفٗ واعزالَ لُّزٗاٌغٕذ 
                                      
سلُ  ،َظبو األوساق انزجبسَخ انغؼىدٌ :ظـٍؼ ِغزخذَ يف إٌظبَ اٌزغبسٌ اٌغؼىدٌ وادلظشٌ، َٕظشو٘زا ادل 6
  .17، صاألوساق انزجبسَخ، زلّىد ثبثٍٍٍ ؛37
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وٍّخ  غٌن وفزؼ اٌزبء واؽذح اٌغفبرظ ٍ٘اٌّغفزغخ ثؼُ اٌ :خانغفزج .2
ِؼشثخ ػٓ عفزٗ ثبٌفبسعُخ. وأطً ِؼٕب٘ب: األِش ادلزٌن ا﵀ىُ ومّسٍ ٘زا 
 .7اٌمشع ثٗ إلؽىبَ أِشٖ
واٌغفزغخ حبضهب اٌفمهبء يف ثبة احلىاٌخ، ويف ثبة اٌمشع، وٍ٘ ثظىسح 
ػـبء: وبْ عٕٓ اٌجُهمٍ ػٓ ػٓ لشع َغذد يف ثٍذ آخش"، عبء يف  ثغُـخ "ػجبسح
اثٓ اٌضثًن َأخز ِٓ لىَ دبىخ دساُ٘، مث َىزت ذلُ هبب ئىل ِظؼت ثٓ اٌضثًن ثبٌؼشاق، 
سػٍ -ػٍٍ "، وسوٌ ػٓ 8فُأخزوهنب ِٕٗ. فغئً ػٓ رٌه اثٓ ػجبط، فٍُ َش ثٗ ثأعب
ٓ  م َش ثٗ ثأعب اثٓ عًنَٓ، أٔٗ عئً ػٓ ِضً ٘زا، فٍُ َش ثٗ ثأعب. وشل -ا﵁ ػٕٗ
غًن أْ وساء وً رؼشَف ِٓ رؼبسَف األوساق اٌزغبسَخ  ،9"وإٌخؼٍ. سواٖ وٍٗ عؼُذ
ًِب ِزىبٍِ﵂ب ؽذدرٗ اٌمىأٌن اٌىػؼُخ، شلب لذ جيؼً ٔظبَ اٌغفزغخ وغًنٖ سلزٍف﵂ب يف  ٔظب
و٘زا األِش عٕزٕبوٌٗ يف اٌزؼشَف االطـالؽٍ  اإلعالَ،رفظُالرٗ ػٓ ٔظبِهب يف 
 ٌٍىّجُبٌخ.
 
 انزؼشَف االصطالدٍ نهكًجُبنخ: 
صالصُخ األؿشاف رزؼّٓ أِشا طبدسا ِٓ شخض َغًّ وسلخ ذببسَخ " وٍ٘:
اٌغبؽت اىل شخض آخش َغًّ ادلغؾىة ػٍُٗ ثبْ َذفغ ألِش شخض صبٌش ٘ى 
 .11ادلغزفُذ ِجٍغب ِؼُٕب ِٓ إٌمىد دبغشد االؿالع أو يف ُِؼبد ِؼٌن أو لبثً ٌٍزؼٌُن"
                                      
زلّذ ثٓ زلّذ ثٓ زلّىد، أثى ػجذ ا﵁ اثٓ اٌشُخ مشظ اٌذَٓ اثٓ اٌشُخ مجبي اٌذَٓ اٌشوٍِ ، أوًّ اٌذَٓ 7
 ، د.د(.س اٌفىش دا )ثًنود: انؼُبَخ ششح اهلذاَخ ،٘ـ(786 ،اٌجبثشيت )ادلزىىف
  .(11947ثشلُ )، 576، ص5َ(، ط2114، داس اٌىزت اٌؼٍُّخ ، )ثًنود:انغٍُ انكربييف ، اٌجُهمٍ 8
 .391، ص4(، ط٘ـ1415، 1ؽ، اس اٌفىشد: ثًنود) املغين ادلمذعٍ، لذاِخثٓ اٌذَٓ ك ِىف 9
داس ادلـجىػبد اجلبِؼُخ  ،1999َ 17وفمب ألؽىبَ لبٔىْ سلُ  األوساق انزجبسَخ واالفالط ،ػٍٍ اٌجبسودٌ 11
  .14، ص2112َ
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، عبؽت، سوبٌْزؼشَف اٌغبثك َزؼؼ أْ ٕ٘بن صالصخ أخالي ا وِٓ
، ووفبء، وربىًَ، ولذ رىىْ ٘زٖ ْ ٕ٘بن ػاللخ دَٓأوِغؾىة ػٍُٗ، وِغزفُذ، و
 . "شخظُخ اػزجبسَخ" األؿشاف اٌضالصخ أشخبطب ؿجُؼخ، ولذ رىىْ أشخبطب اػزجبسا
 
 رؼشَف انغُذ أليش:  
طه زلشس وفك شىً ِؼٌن " :و ربذ اإلرْ، ورؼشَفٗأوَغًّ اٌغٕذ اإلرين، 
ؽذدٖ اٌمبٔىْ َزؼهذ دبمزؼب٘ب شخض َغًّ ا﵀شس ثذفغ ِجٍغ ِٓ إٌمىد يف ربسَخ 
 .11"ِؼٌن ويف ِىبْ زلذد إلرْ أو ألِش شخض َغًّ ادلغزفُذ
وِٓ خالي اٌزؼشَف َزجٌن أْ ٕ٘بن ؿشفبْ يف اٌؼمذ، واٌزضاَ خبص ِٓ ا﵀شس 
د ئرا وبْ َغزؾك اٌغذاد دبغشد ثذَٓ زلذد وّب وصِٕب، و٘ى َمىَ ِمبَ إٌمى
 .()أٌ دفغ اٌمُّخ يف ربسَخ زلذداالؿالع، وَؼزرب أداح ائزّبْ ئرا رؼّٓ أعال ٌٍىفبء 
 
 رؼشَف انشُك نغخ واصطالدب: 
( وِؼٕب٘ب "َشاعغ"، checkاٌشُه يف اٌٍغخ ٌفظ أعٕيب ِشزك ِٓ وٍّخ )
ال ثؼذ ئَإدٌ لُّزٗ ْ ادلظشف ادلغؾىة ػٍُٗ اٌشُه ال أواٌغجت يف ٘زٖ اٌزغُّخ 
، ولذ أؿٍك ػٍُٗ اٌمبٔىْ ادلظشٌ "أوساق احلىاالد 12أْ َشاعغ ؽغبة اٌؼًُّ
اٌىاعجخ اٌذفغ دبغشد اإلؿالع ػٍُهب، واألوساق ادلزؼّٕخ أِشا ثبٌذفغ" وأؿٍك ػٍُٗ 
 .13طه ِظشيف"اٌمبٔىْ اٌٍُيب "
 
                                      
  .7، صؤعبعُبد انمبَىٌ انزجبسٌ وانمبَىٌ انجذشٌػٍٍ اٌجبسودٌ، وِشاد فهُُ، و، وّبي ؿٗ 11
 .21، ص2119َؿجؼٗ ادلىزت اٌؼشيب احلذَش،  ،ؤدكبو انشُك يذَُب وجُبئُب ، زلّذ زلّىد ادلظشٌ 12
  436ىل ئ 394اٌمبٔىْ اٌزغبسٌ اٌٍُيب ادلبدح  13
. http://marwantobole-law-libya.blogspot.com/2018/03/blog-post.html 
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 انزؼشَف اإلصطالدٍ: 
َـٍت ثٗ شخض َغًّ:  أِش ِىزىة وفمب ألوػبع ِؼُٕخ ؽذدهتب األٔظّخ
اٌغبؽت ِٓ شخض آخش َغًّ: ادلغؾىة ػٍُٗ أْ َذفغ دبمزؼبٖ أو دبغشد االؿالع 
ػٍُٗ ِجٍغب ِؼُٕب ِٓ إٌمىد ٌٍغبؽت أو ٌشخض ِؼٌن أو إلرْ شخض ِؼٌن أو 
أِش طبدس ئىل ِظشف ِٓ شخض ٌٗ ؽغبة فُٗ َىٍفٗ دفغ ولًُ يف رؼشَفٗ " 14حلبٍِٗ
 .15"خض ِؼٌن أو ألِش شخض ِؼٌن أو حلبٍِِٗجٍغ ِٓ إٌمىد ػٕذ االؿالع ٌش
 
 : يفهىو انزذاول  يف األوساق انزجبسَخ وثُبٌ لصذ انششَؼخ بينضاحملىس ان
 ّبنُ
رٕمغُ األوساق اٌزغبسَخ اىل صالصخ ألغبَ، وّجُبالد، وشُىبد، وعٕذاد 
األِش، وٕ٘بن طىس وِغُّبد ربذ ٘زٖ ادلظـٍؾبد اٌضالصخ، وعُبيت رأطًُ ٘زٖ 
ىل ِفبُُ٘ ٘بِخ رؼزرب اٌؼّك ئْ ٔشًن أُ وال ػًٍ ؽذٖ، ٌىٕٕب ٕ٘ب ضلزبط ادلفبُ٘
 اٌزىىَين وادلمبطذٌ ٌألوساق اٌزغبسَخ: 
َٕض ِششػٍ اٌمىأٌن اٌزغبسَخ ػًٍ ِظـٍؼ )اٌمبثٍُخ ٌٍزذاوي(  انزذاول:  
واٌششَؼخ اػزربد اٌزذاوي ِؼُبسا ٘بِب يف وضًن ِٓ اٌمؼبَب، ورٕظُض اٌشبسع ػًٍ 
احلشش: [﴾كٍ ال َكىٌ دونًخ ثٌن األغُُبء يُكى﴿ :اوي ثٌن األغُٕبء ثمىٌٗ رؼبىلؽشِخ اٌزذ
ْ َىىْ ثٌن ؿجمخ األغُٕبء أ ٌىٕٗ ال َٕجغٍ أْ ِمظذ اٌزذاوي ششػٍ، دًٌُ ]7
ؽىت ال رزىعغ اذلىح ِغ اٌفمشاء، وَز٘ت لظذ اٌشبسع ِٓ اٌزذاوي، لبي  وؽذُ٘،
ء ِٓ واؽذ ئىل آخش، َمبي: رذاوٌزٗ األَذٌ ئرا رٕبلٍزٗ وِٕٗ ادلذاوٌخ ٔمً اٌشٍ" :اٌمفبي
                                      
  .332، ص5َ(، ط2114، )ؤحببس ُْئخ كجبس انؼهًبء ،اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌٍجؾىس اٌؼٍُّخ واإلفزبء 14
 ،املؼجى انىعُط ،زلّذ إٌغبس( ،ؽبِذ ػجذ اٌمبدس، أمحذ اٌضَبد ،رلّغ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثبٌمب٘شح )ئثشاُُ٘ ِظـفً 15
 . 514، ص1، طداس اٌذػىح
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أٌ رزذاوٌىهنب وال ذبؼٍىْ  ﴾كٍ ال َكىٌ دونًخ ثٌن األغُُبء يُكى﴿لىٌٗ رؼبىل: 
 .16"ٌٍفمشاء ِٕهب ٔظُجب
 
 رؼشَف انزذاول نغخ: 
رذاوَي َزذاوي، َرذاُوال﵂، فهى ِزذاِوي، وادلفؼىي ِزذاَوي و٘ى اٌزٕبوي االٔزمبي 
عبء يف  .17ي اىل ؽبي، وِٕٗ ؽظىي اٌشٍء ربسح يف َذ ٘زا وربسح يف َذ ٘زآِ ؽب
اٌذاي واٌىاو واٌالَ أطالْ: أؽذمهب َذي ػًٍ ربىي شٍء ِٓ ِىبْ " ِمبَُظ اٌٍغخ:
ئىل ِىبْ، واِخش َذي ػًٍ ػؼف واعزشخبء، أِب األوي فمبي أً٘ اٌٍغخ: أذاي 
اٌجبة رذاوي اٌمىَ اٌشٍء ثُٕهُ: ئرا اٌمىَ، ئرا ربىٌىا ِٓ ِىبْ ئىل ِىبْ. وِٓ ٘زا 
 .18طبس ِٓ ثؼؼهُ ئىل ثؼغ"
 
  رؼشَف انزذاول انزجبسٌ اصطالدب:
"أزمبي احلك اٌضبثذ اٌزٌ رشًّ ػٍُٗ اٌىسلخ اٌزغبسَخ ِٓ َذ اىل أخشي ػٓ 
ــــ"ػٍُّخ "رؼشَف رايت وديىٓ أْ ٔؼشف اٌزذاوي و 19و اٌزغٍُُ"أؿشَك اٌزـهًن 
َخ رغهً ٔمً اٌغٍغ وإٌمىد واٌظىىن ٌمظذ إٌفغ ادلزجبدي" وفىشح ػٍُّخ ذببسثبِيت "
اٌزذاوي رزفك ِغ عٕخ اٌزغخًن اٌيت عؼٍهب ا﵁ زلال ٌٍزجبدي ادلشزشن، ورـجُم﵂ب ٌزٌه 
ئىل عٍغ طبحلخ  األوٌُخ ٌُؾىذلب ذببسَب ششاء طبؽت ادلظٕغ ادلىاد َؼزرب ػّال﵂
ٍغ ِٓ ِىبْ ِخش، وػًّ ربعش اجلٍّخ ٌالعزهالن،  وػًّ إٌبلً اٌزٌ َزىىل ٔمً اٌغ
                                      
، 3، ؽداس ئؽُبء اٌزشاس اٌؼشيب )ثًنود:  يفبرُخ انغُت = انزفغًن انكجًن ،احلغٓ زلّذ ثٓ ػّش ثٓ ،اٌشاصٌ 16
  .372، ص9٘ـ( ، ط1421
 .93، ص1، طانزىلُف ػهً يهًبد انزؼبسَف ،ادلٕبوٌ 17
 .314، ص2َ(، ط1979٘ـ/1399)ثًنود: داس اٌفىش،  يؼجى يمبَُظ انهغخ ،اثٓ فبسط 18
 .1966َ ،، اٌششوخ اٌؼبدلُخ ٌٍىزبة، اٌـجؼخ األوىلىَُخجى املصطهذبد انفمهُخ وانمبَيؼ ،عشعظ 19
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اٌزٌ َشزشٌ اٌغٍغ ٌُجُؼهب ٌزبعش اٌزغضئخ، وثُؼهب ِٓ لجً ٘زا األخًن ٌٍّغزهٍه 
 ووزٌه ػٍُّبد اٌغّغشح واٌىوبٌخ ثبٌؼّىٌخ واٌزأٌِن واٌجٕىن واألوساق اٌزغبسَخ.
 
 يصطهذبد يزؼهمخ ثبنزجبدل انزجبسٌ: 
 :دلزذاوٌخ ٌششوٍخ أو ٌغىق اٌؼذد اإلمجبيّل ٌألعهُ ا دجى انزَّذاول
ُّ اإلػالْ ػٓ ؽغُ اٌزذاوي َىًُِّب ثىاعـخ  ثأوٍّٗ خالي فزشح زلذودح، وَز
 أعىاق األعهُ.
 :اٌؼاللخ ثٌن ادلىعىداد واالعزؾمبلبد ادلبٌُّخ. َغجخ انزَّذاول 
 :ِغزٕذ أو عٕذ ِبيّل ديىٓ ٔمٍُٗ ِٓ شخض ِخش ثبٌزظهًن  لبثم نهزَّذاول
 .21أو اٌزؾىًَ
 
  س انزذاول يٍ انُبدُخ انششػُخ:جز 
 م أعذ رؼشَفب زلذدا ٌٍزذاوي يف اٌزشاس اٌششػٍ "حبغت اؿالػٍ"، ٌىٕب صلذ 
ِظـٍؼ اٌزذاوي ِجضىس يف اٌششَؼخ يف عُبلبد ِزٕىػخ، ، ففٍ عُبق رمٍُت أِىس 
ٍَ انَُّبِط َوِنَُِؼ﴿اخلٍك ورجذٍَهب، َمىي ا﵁:  ُِ ٍَ آَيُىا َوَزَِّخَز َوِرْهَك اْنَإََّبُو ََُذاِوُنَهب َث ُّ انَِّزَ َهَى انهَّ
ًٌَِن ُّ َنب َُِذتُّ انظَّبِن ويف اٌغُبق ادلبيل ورجبدي  .]141: آي ػّشاْ[ ﴾ِيُُِكِى ُشَهَذاَء َوانهَّ
وِٓ خالي  .]7: احلشش[ ﴾نكُال َكىٌ دونخ ثٌن األغُُبء يُكى﴿ :األِىاي لبي رؼبىل
ظىص اٌششػُخ اٌيت ٔظذ ػًٍ ِـٍك اٌزغبسح، ِفهىَ ادلخبٌفخ ذلزٖ اَِخ ووضًن ِٓ إٌ
وؽشِخ ثُغ ؽبػش ٌجبدٌ، وعٕخ اٌزغخًن، وِـٍك ؽذَش ) دػىا إٌبط َشصق ثؼؼهُ 
ٔغزٕزظ أْ اٌزجبدي ادلبيل واٌزغبسٌ، ِمظذا ششػُب، وأٌ عجت أو ؿشَك  21ثؼؼب(
                                      
  . 787، ص1، ط2111َ ،داس ادلُبِٓ، يؼجى انهغخ انؼشثُخ املؼبصشح ،ػّش 21
ِٓ ؽذَش عبثش سع ا﵁ ػٕٗ وطؾؾٗ ، 338، ص11، ط(4963ثشلُ ) صذذُّأخشعٗ اثٓ ؽجبْ يف  21
  االٌجبين ولبي األسٔبؤوؽ طؾُؼ ػًٍ ششؽ ِغٍُ.
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َغهً ِٓ ٘زا ادلمظذ فهى ِـٍىة ِٓ إٌبؽُخ اٌششػُخ، و٘زٖ األوساق رغهً 
 واٌزمبثغ، فهٍ داخٍخ يف لظذ اٌشبسع اٌؼبَ. اٌزؼبًِ،
ؤالؽظ أْ اٌزذاوي اعزّذ لىرٗ ِٓ اٌؼشف اٌزغبسٌ، فبٌزذاوي رفبػً ؽشوخ 
 ِزىاطٍخ ِشرجـخ ثضِٓ، وفبػٌٍن، ٌــزا ؽغٓ أْ ٔجؾش ِظـٍؼ اٌؼشف اٌزغبسٌ:  
 
 انزجبسٌ، وثُبٌ دنُهّ وؤمهُزّ يف األوساق انزجبسَخ : انؼشفشنانضباحملىس 
ى ػجبسح ػٓ رلّىػخ ِٓ اٌمىاػذ اٌيت دسط ادلزؼبٍِىْ يف ٔفظ ٔىع إٌشبؽ ٘
اٌزغبسٌ ػًٍ ارجبػهب فزشح ؿىٍَخ ِٓ اٌضِٓ ورٌه ثشىً ِٕزظُ ؽىت رىىْ ِأٌىفخ 
فبٌؼشف ئرا رلّىػخ اٌمىاػذ اٌيت رؼبسف ػٍُهب اٌزغبس يف رٕظُُ ِؼبِالهتُ   22ٌذَهُ"
ؽُش َجذأ أوٌ﵂ب يف ِشؽٍخ ِب ، ع أؽىبِهبثاٌضاِهب وػشوسح ارجب اٌزغبسَخ ِغ شؼىسُ٘
َغًّ ثـ "اٌؼبدح االرفبلُخ" وٍ٘ اٌششوؽ اٌيت ئرا رىشسد ثٌن األفشاد ورىارش 
اعزؼّبذلب يف اٌؼمىد أطجؾذ ِؼشوفخ ػًّٕب دوْ ؽبعخ ئىل روش٘ب، مث رزؾىي ٘زٖ 
أْ  اٌؼبدح االرفبلُخ ئىل ػشف ٍِضَ ِب داَ إٌبط َزىاسصىْ رٌه، فزشرمٍ اٌؼبدح ئىل
رظجؼ ػشف﵂ب ِغزًٕذا ئىل ئسادح اجلّبػخ فزظجؼ لبػذح لبٔىُٔخ ػشفُخ، مث رزؾىي اٌمىاػذ 
وؽُّٕب رٕظش يف اٌزغٍغً اٌضِين ٌألوساق اٌزغبسَخ  23اٌؼشفُخ ئىل ٔظىص لبٔىُٔخ.
ذبذ٘ب ِشد هبزٖ ادلشاؽً، ؽىت أطجؾذ والؼب ػٍُّب وػؼذ اٌغٍـبد رششَؼبرٗ 
 ِٕـٍمخ ِٓ اٌؼشف. 
 
 
                                      
طبحل  :وَٕظش ؛34(، ص1981َاٌذاس ادلزؾذح ٌٍٕشش،   :ثًنود، ٌجٕبْ)، لبَىٌ انزجبسح انذويل ،ؽذادمحضح  22
، ِشوض اٌجؾىس واٌذساعبد املجبدت انمبَىَُخ يف صُبغخ ػمىد انزجبسح انذونُخ ،اٌؼىيفثٓ ػجذ ا﵁ ثٓ ػـبف 
 اإلداسَخ، ِؼهذ اإلداسح اٌؼبِخ، ادلٍّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ. 
  .1852، ص5، ط، حبش ِٕشىس يف رلٍخ رلّغ اٌفمٗ اإلعالٍِثُغ االعى انزجبسٌ ،ٌٕشٍّاػغًُ لبعُ  23
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 انزجبسٌ نألوساق انزجبسَخ يٍ انُبدُخ انششػُخ: جزوس انؼشف
٘زٖ األوساق أشجٗ دبب رؼبسف ػٍُٗ إٌبط ِٓ ثُغ ادلؼبؿبح، فزجبدي األوساق  
اٌزغبسَخ فُٗ عبٔت ػٍٍّ، لبي اٌشافؼٍ يف ادلؼبؿبح: "...واألشجٗ اٌشعىع فُٗ ئىل 
ٌؼبدح فُٗ ثبدلؼبؿبح فهى اٌؼبدح فّب َؼزبد فُٗ االلزظبس ػًٍ ادلؼبؿبح ثُؼب﵂ ......ِب عشد ا
و٘ى ٔىع ِٓ اٌؼشف اخلبص وزٌه  24ثُغ وِب ال؛ وبٌذواة واجلىاسٌ واٌؼمبس فال"
 :فبرش  عبء يف  سد ا﵀زبس ِب ٔظٗلشَجب شلب رؼبسف ػٍُٗ إٌبط يف أصجبد اٌذَىْ يف اٌذ
ِـٍت يف اٌؼًّ دبب يف اٌذفبرش اٌغٍـبُٔخ ...وأْ اثٓ اٌشؾٕخ واثٓ و٘جبْ عضِب "
 .25ً ثذفزش اٌظشاف وضلىٖ ٌؼٍخ أِٓ اٌزضوَش .." ثبٌؼّ
وَؼغ فمهبء اٌمبٔىْ ٌٍؼشف سوٕبْ، ِبدَب وِؼٕىَب، فبػزُبد إٌبط ػًٍ ارجبع 
لىاػذ ِؼُٕخ، َؼشف ثبٌشوٓ ادلبدٌ، ورٌه اٌشؼىس ثىعىة االرجبع، وػذَ اخلشوط 
ٗ اٌؼًّ ِش عبسٌ ثػٓ اٌمبػذح اٌيت ارجؼى٘ب ٘ى ِب َؼشف ثبٌؼشف ادلؼٕىٌ، و٘زا األ
 .26يف األوساق اٌزغبسَخ
 
 اجلزس املمبصذٌ إلَشبء ْزِ األوساق انزجبسَخ: 
صجبرٗ، ووزا ئَٕض ِششػٍ اٌمبٔىْ أْ ٘زٖ األوساق وعذد ٌزىصُك احلك، و
ثشاء اٌزِخ ثأداء ٘زا احلك، فّؾً ٘زٖ األوساق اٌزغبسَخ ِجٍغب ِٓ ادلبي، َزُ لجؼخ ػٓ ئ
 اٌىفبء ثشاء، فُمىَ اٌغٕذ ألِش ثىظُفيتئصجبد وئؿشَك اٌزؾشَش واٌزـهًن، فهٍ وعٍُخ 
ثىظُفيت ٔمً إٌمىد واٌىفبء، ورمىَ اٌىّجُبٌخ ثبٌىظبئف  واالئزّبْ، وَمىَ اٌشُه
                                      
 ،رلذٌ زلّذ عشوس ثبعٍىَ :ربمُك، كفبَخ انُجُّ ششح انزُجُّ الثٍ سفؼخأمحذ ثٓ زلّذ ثٓ ػٍٍ،  ،اثٓ اٌشفؼخ 24
 .  376، ص8(، ط2119َ، 1، ؽداس اٌىزت اٌؼٍُّخ)ثًنود: 
 .435، ص5َ(، ط2118، داس اٌىزت اٌؼٍُّخ )ثًنود: ً انذس املخزبسسد احملزبس ػه ،اثٓ ػبثذَٓ 25
جمهخ جبيؼخ ركشَذ نهؼىو  "،ٌذويلاادلؼُبس ادلزجغ يف ربذَذ األػشاف ادلـجمخ ػًٍ ػمذ اٌجُغ " ،سغُ ؽٕب ،سؤوف 26
  .349-346، ص2119َ( 1اٌؼذد) ،(16اجملٍذ ) ،اإلَغبَُخ
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وحيغٓ ثٕب اٌزأطًُ اٌششػٍ دلفهىَ اٌزىصُك واإلثشاء ِٓ إٌبؽُخ اٌششػُخ،  27اٌضالس،
 فٕمىي:
 
 اق انزجبسَخ، وثُبٌ لصذ انشبسع : انزىصُك واالئزًبٌ يف األوساثغشاحملىس ان
  بنُهًب
 رؼشَف انزىصُك يف انهغخ واالصطالح:
اٌزىصُك ِظذس ٌفؼً وصك دبؼىن أؽىُ األِش، وِبدرٗ رذي ػًٍ اإلؽىبَ، 
فشذوا ﴿ :ًٍ اٌشذ واٌشثؾ، وِٕٗ لىٌٗ رؼبىلواٌضجبد، واالئزّبْ، وَـٍك ػ
ُذ اٌىصُمخ وصُمخ ألهنب رشذ ادلزؼبلذَٓ ، وِٕٗ ادلُضبق اٌؼمذ، وذلزا مس]5: ّذزل[﴾انىصبق
 .28دبب عشي ؽىت َظًن ُِضبق ػٍُهّب، واٌىصُك: اٌشٍء ا﵀ىُ، واجلّغ وصبق
 
 جزس انزىصُك يٍ انُبدُخ انششػُخ:
خـخ َزىال٘ب اٌؼذوي ادلٕزظجىْ ٌىزبثخ اٌؼمىد، " اٌزىصُك يف ادلؼىن االطـالؽٍ
ادلؼبِالد وضلى٘ب ػًٍ وعٗ حيزظ  وػجؾ اٌششوؽ ثٌن ادلزؼبلذَٓ يف األٔىؾخ وعبئش
ئرا وزت أؽذ عٕذا أو اعزىزجٗ (: "1619عبء يف رلٍخ األؽىبَ اٌؼذٌُخ ِبدح ) 29ثٗ"
أٌ ؽشس ِىافمب -سلزىِب، فارا وبْ ِشعىِب ت، وأػـبٖ ِخش ِىلؼب ثاِؼبئٗ أوِٓ وبر
ٍ، فُىىْ ئلشاسا ثبٌىزبثخ، وَىىْ ِؼزربا وِشػُب وزمشَشٖ اٌشفب٘ -ٌٍشعُ واٌؼبدح
اٌزىصُك:  ومسً اثٓ خٍذوْ "جًُؼزبد ئػـبؤ٘ب ٍ٘ ِٓ ٘زا اٌمواٌىطىالد ادل
                                      
 ،داس اثٓ اجلىصٌ، )اٌغؼىدَخ: سَخ يف انفمّ اإلعاليٍؤدكبو األوساق نزجب ،الْضاخل عؼذ ثٓ رشوٍ 27
 . 67َ(، ص2112٘ـ/1433
  . 371، ص11، ط(1989َثًنود: داس اٌىزت اٌؼٍُّخ ) ،نغبٌ انؼشة ،اثٓ ِٕظىس 28
داس  ،املُهج انفبئك واملُهم انشائك واملؼىن انالئك ثأداة املىصك وؤدكبو انىصبئكأمحذ ثٓ حيٍن،  ،اٌىٔششَغٍ 29
 .15، صاألِبساد –ديب  -، ذساعبد اإلعالُِخ وئؽُبء اٌزشاساٌجؾىس ٌٍ
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وٍ٘ وظُفخ دَُٕخ ربثؼخ ٌٍمؼبء ... ئرْ اٌمبػٍ .فُهب: ".. " ولبياٌؼذاٌــخ"
ّال ػٕذ اإلشهبد وأداء ػٕذ اٌّزٕبصع ووزجب يف  ثبٌّشهبدح ثٌن إٌّبط فُّب ذلُ وػٍُهُ رب
  .31بط وأِالوهُ ودَىهنُ وعبئش ِؼبِالهتُ"اٌّغغٍّبد ربفظ ثٗ ؽمىق إٌّ
ػٍُ فُٗ ػٓ وُفُخ ئصجبد اٌؼمىد " شفهب ثؼغ ادلؼبطشَٓ وؼٍُ ثمىٌٗ:ولذ ػ
  .31واٌزظشفبد وغًن٘ب ػًٍ وعٗ َظؼ االؽزغبط واٌزّغه ثٗ، واعزُفبء احلك ِٕٗ"
واٌزىصُك لذ َىىْ ثٌن ؿشفٌن، ولذ َىىْ ِب خـٗ اٌشخض ػٍـً ٔفغـٗ، 
ٍَ آَيُىا ِبَرا َردَذاَُُِزِى ﴿ :و٘زا اٌزىصُك داخً يف لىٌٗ رؼبىل إلصجبد احلك ٌغًنٖ، َب َؤََُّهب انَِّزَ
ُِ ًًِّ َفبْكُزُجى ٍ ِبَنً َؤَجٍم ُيَغ  .]282: ٌجمشحا[ ﴾ِثَذَِ
واٌزىصُك يف األوساق اٌزغبسَخ ظب٘ش، فبٌشىً اٌمبٔىين ٌٍىسلخ، عىاء أوبْ 
ؾك، عىاء حلبًِ ٘زٖ اٌىسلخ ثبٌزٕظُض وّجُبٌخ أو شُه أو عٕذ ألِش حيىٌ رىصُمب ٌٍ
 ػًٍ امسٗ أو دبغشد محٍٗ ذلزٖ اٌىسلخ، وفُهب اٌزٕظُض ػًٍ اٌمُّخ ثبألسلبَ.
 
 رؼشَف االئزًبٌ نغخ واصطالدب: 
  ،َٓ ولذ عبء روش االئزّبْ يف اٌزٕضًَ يف  32االئزّبْ يف اٌٍغخ: ِظذس ائزّ
ٍَ َثِؼُضُكِى﴿لىٌٗ رؼبىل يف آَخ اٌذَٓ:  ٌْ َؤِي أٌ فأدأٗ أو ألشػٗ دوْ وصُمخ  ﴾َثِؼّضب َفِة
ُّ﴿ثبحلك  ٍَ َؤَيبََز ًِ لبي اٌضسلششٌ: "ؽش ادلذَىْ ػًٍ أْ َىىْ ػٕذ  ﴾َفْهَُادِّ انَِّزٌ اِئُر
 .33ظٓ اٌذائٓ ثٗ وإِٔٗ وائزّبٔٗ، وأْ َإدٌ احلك اٌزٌ ائزّٕٗ ػٍُٗ"
                                      
دَىاٌ املجزذؤ واخلرب يف ربسَخ انؼشة وانربثش ويٍ ػبصشْى يٍ  ،ػجذ اٌشمحٓ ثٓ زلّذ ثٓ زلّذ ،اثٓ خٍذوْ 31
 . 281، ص1، ط1988َ/٘ـ 1418اٌضبُٔخ،  ،اٌـجؼخ داس اٌفىش،  ، ثًنود:روٌ انشإٌ األكرب
، 1٘ـ، ط1412 ،1ؽ ،ِىزجخ داس اٌشَبْ :دِشك، اإلصجبد يف انششَؼخ اإلعاليُخوعبئم  ،اٌضؽٍٍُزلّذ  31
 . 27ص
ثًنود:  ،دبغبػذح فشَك ػًّ ،يؼجى انهغخ انؼشثُخ املؼبصشح ،٘ـ(1424 ،أمحذ سلزبس ػجذ احلُّذ ػّش)ادلزىىف 32
 َ.2118٘ـ/ 1429، 1ؽ ،ػب م اٌىزت
 .329، ص1ط ربسَخ، ْداس اٌىزت اٌؼٍُّخ، ثذوثًنود:  ،شبفانك ،اٌضسلششٌ 33
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ٓ ادلؼىن ٌالئزّبْ ِفهىِبْ، األوي ػبَ و٘ى لشَت ِ االئزًبٌ يف االصطالح:
و٘ى ادلبٌُخ، وَـٍك ػًٍ ِفهىَ خبص " اٌٍغىٌ، و٘ى ِٕؼ اٌضمخ، و٘ى ادلشاد ثبألوساق
واٌزغبسح رمىَ ػًٍ اٌضمخ واٌغشػخ، ومتٕؼ  34ِٕؼ اٌشخض أعال ٌٍىفبء ثبٌذَٓ"
األوساق اٌزغبسَخ ائزّبٔب خبطب، فبألعً ادلّٕىػ ٌٍشخض، واٌزٌ حيزغت ِٓ ربسَخ 
 االعزؾمبق َؼذ ائزّبٔب ٌٗ.
 
 يفهىو االئزًبٌ يف األوساق انزجبسَخ: 
األوساق اٌزغبسَخ يف ِفهىَ االئزّبْ اٌزغبسٌ، فبٌزبعش َذفغ  رذخً
ثبٌىّجُبٌخ، ٌضّٓ اٌجؼبػخ ادلشزشاح، وىسلخ ائزّبْ، ٌفزشح زلذدح، َغزفُذ اٌزبعش ِٓ 
، رأخًن اٌذفغ، وَغزفُذ اٌزغبس اٌجبئؼٌن يف عزة ادلشزشَٓ، واٌزشوَظ ٌجؼبػزهُ
فبالئزّبْ دبؼىن ، غٕذ ألِش َؼـً وصُمخ ػّبْ ؽك ِبيل، ِمبثً ػًّ ِب، أو ثؼبػخواٌ
ؽُش  اٌزأخًن، ِٓاٌضمخ ِغزّذ ِٓ اٌمىح اٌمبٔىُٔخ يف ٘زٖ األوساق، واالئزّبْ دبؼىن 
رغزخذَ اٌىسلخ اٌزغبسَخ، وىعٍُخ ٌالئزّبْ، ِٓ ؿشَك رغٍُُهب، أٌ  محبَخ اٌذائٓ
ؽٍىي ُِؼبد اعزؾمبلهب، ورٌه ٔظًن ؽظىي ادلظبسف احلظىي ػًٍ لُّزهب ٔمًذا، لجً 
ػًٍ ٔغجخ ثغُـخ ِٓ لُّزهب. وَؼشف رٌه اإلعشاء خبظُ األوساق اٌزغبسَخ، اٌزٌ 
 ديضً وظُفخ سئُغُخ ِٓ اٌىظبئف اٌيت رإدَهب ادلظبسف. 
وٌزؾمُك وظُفخ األوساق اٌزغبسَخ، وىعٍُخ ٌالئزّبْ، شّشػذ اٌمىأٌن يف 
ذائٓ محبَخ خبطخ. فٍغأ ادلششع ئىل اٌشذح واٌمغىح يف ِؼبٍِخ سلزٍف اٌذوي، ٌزؾمك ٌٍ
 ادلٍزضٌِن ثبٌىسلخ اٌزغبسَخ، لبطذا﵂ ِٓ رٌه سػبَخ ؽمىق احلبًِ ؽغٓ إٌُخ.
 
                                      
ئزّبين ودوسٖ يف رششُذ ػٍُّبد اإللشاع ادلظشيف"، اٌزؾًٍُ اإل"ػجذ اٌؼضَض اٌذغُُ، وأصلشو ئديبْ، ، األٌِن سِب٘ 33
 .2116( عٕخ 3(، اٌؼذد )28، اجملٍذ )جمهخ رششٍَ نهذساعبد وانجذىس انؼهًُخ
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 انُزبئج:   
هتذف األوساق اٌزغبسَخ ثجؼذ٘ب اٌزششَؼٍ ئىل مجٍخ ِٓ ادلمبطذ  -1
 اٌؼبِخ اٌيت رزفك ِغ ِمبطذ اٌششَؼخ اٌؼبِخ.
ٌٕن، واٌشىً اٌمبٔىين ٌٍىسلخ اٌزغبسَخ ال خيشعهب ػٓ ػٍُّخ اٌزم -2
 وىهنب أداح ٌزؾمُك اٌزجبدي، واٌزىصُك واإلئزّبْ.
ِمبطذ اٌششَؼخ اٌؼبِخ رزالئُ ِغ أ٘ذاف اٌفمٗ اٌزغبسٌ ِٓ  -3
اٌغشػخ يف اٌزجبدي، وئصلبص ادلؼبِالد، ورُغًن االعزفبدح ِٓ اٌزجبدي 
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